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T R I b u N A  J O V E
la integració del col·lectiu musulmà 
a Catalunya i al baix berguedà 
Introducció
la raó per la qual he escollit com a objecte d’in-
vestigació la integració del col·lectiu musulmà 
a la ciutat de Berga i al Baix Berguedà ha estat 
perquè volia fer conèixer als berguedans qui són 
els musulmans, què fan, on es reuneixen i com són 
els espais on ho fan. 
També volia donar a conèixer què és el que real-
ment senten aquests musulmans, poder demostrar 
l’heterogeneïtat d’aquest col·lectiu, ja que és erroni 
generalitzar-los, fins i tot quan es parla de dones 
musulmanes o d’homes 
musulmans, els problemes que presenten i 
l’adaptació al país d’acollida és ben diferent per 
a un sexe o l’altre. 
Contingut
en la fase inicial del treball vaig pensar que seria 
interessant realitzar un estudi dels oratoris exis-
tents a Catalunya i més concretament a Berga 
i al Baix Berguedà. vaig investigar el nombre 
d’oratoris que hi ha a Catalunya, mitjançant les 
dades del Registro de Asociaciones del Ministerio 
de Justícia.
a partir d’aquestes dades, vaig veure que a 
la zona metropolitana de Barcelona el nombre 
d’oratoris és molt elevat, ja que la presència 
de musulmans també és elevada. en el cas del 
Berguedà, concretament a la ciutat de Berga i al 
Baix Berguedà, el major nombre de musulmans es 
troba a Berga i a gironella, que és també on hi ha 
els oratoris, dos a Berga i un a gironella.
un dels oratoris de Berga correspon a l’asso-
ciació Cultural Islàmica del Berguedà i l’altre és 
la Comunitat Islàmica de Berga, de la qual vaig 
poder entrevistar el president i vaig poder accedir 
a l’interior, que està situat a la planta baixa d’un 
edifici. Finalment, el tercer oratori és la Comunitat 
Islàmica de gironella, que es coneix amb el nom 
de mesquita Al-houda. 
les activitats realitzades en aquests centres 
de culte són l’oració diària i l’ensenyament d’àrab 
als infants.  
l’augment de la presència musulmana ha 
plantejat un repte a la nostra societat, i en 
diverses ocasions s’ha relacionat l’augment 
d’aquesta immigració amb conflictivitat social. 
l’obertura de nous espais de culte, també va 
acompanyada de la concentració de personal 
al seu voltant, cosa que molesta al veïnat per-
tanyent a aquest espai.
al Berguedà, però, hi ha bons exemples d’in-
tegració socioeconòmica dels musulmans. Per 
aquest motiu vaig realitzar entrevistes a botiguers 
musulmans de Berga i vaig observar que les 
opinions eren molt variades, fet que demostra 
que el col·lectiu musulmà és heterogeni. alguns 
d’ells se sentien integrats, però d’altres se sentien 
discriminats per la societat d’acollida.  
També vaig realitzar entrevistes a dones mu-
sulmanes per tenir una idea més clara de com era 
la seva integració i el seu assentament a Berga i 
al Baix Berguedà. les dones entrevistades tenien 
una visió més general i comuna, tot i això hi havia 
diferència d’opinions entre elles. Consideren que el 
feminisme als països musulmans està en procés i 
es troba tan sols a l’inici. Com a dones musulmanes 
creuen que el sol fet de deixar de portar vel no les 
integraria més a la societat occidental.
Per saber quin era el grau d’acceptació de l’ús 
del vel en els espais públics vaig realitzar enquestes 
a Berga, a Casserres, a gironella i a Puig-reig.  la 
majoria d’autòctons amb els quals vaig parlar, 
estaven a favor de la prohibició del vel, ja que 
creien que impedeix la integració de les dones 
musulmanes. els enquestats també consideraven 
que calia regular l’ús del vel en els espais públics. 
Conclusions
Per concloure, he de dir que m’ha resultat difícil 
realitzar el treball tal com me l’havia plantejat 
inicialment, és a dir, a partir d’entrevistes, ja que 
la desconfiança per part del col·lectiu musulmà 
m’ho ha impedit. 
He pogut saber que a Catalunya existeixen, com 
a mínim, prop de dos centenars d’oratoris. D’altra 
banda, també he pogut observar que a Catalunya 
no hi ha la mateixa densitat de centres religiosos 
musulmans a totes les comarques, i evidentment, 
el nombre d’aquests va relacionat amb la presència 
de musulmans al territori.
Mitjançant les entrevistes que he pogut fer i les 
enquestes realitzades, he pogut conèixer alguns 
comerços i restaurants musulmans que deixen 
constància de la voluntat d’integració d’aquest 
col·lectiu, però també he pogut concloure que 
tant els autòctons com la comunitat musulmana 
de la ciutat de Berga i del Baix Berguedà tenen la 
sensació que el grau d’integració i el d’acceptació 
de la comunitat musulmana és baix. 
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